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岡
田
俊
平
教
授
が
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
寿
い
で
、
成
城
大
学
経
済
学
部
で
は
か
ね
て
か
ら
こ
れ
を
記
念
す
る
た
め
の
論
文
集
の
刊
行
を
企
て
、
そ
の
手
続
を
進
め
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど
漸
く
『
岡
田
俊
平
名
誉
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
』
の
上
梓
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
岡
田
教
授
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
敬
慕
の
微
衷
を
お
汲
み
と
り
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
　
岡
田
教
授
は
昭
和
三
十
年
四
月
成
城
大
学
経
済
学
部
教
授
に
就
任
さ
れ
、
五
十
二
年
三
月
、
「
成
城
学
園
職
員
服
務
分
限
規
則
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
定
年
退
職
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
二
十
二
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
研
究
・
教
育
に
尽
瘁
し
、
成
城
大
学
の
発
展
の
た
め
に
大
い
に
貢
献
さ
れ
た
こ
と
は
、
関
係
者
す
べ
て
の
等
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
岡
田
教
授
が
日
本
経
済
史
、
と
く
に
明
治
期
に
お
け
る
金
融
政
策
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、
『
幕
末
維
新
の
貨
幣
政
策
』
、
『
明
治
前
期
の
正
貨
政
策
』
の
名
著
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
巻
末
に
付
し
た
「
著
作
目
録
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
業
績
が
内
外
の
学
者
の
間
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
授
の
よ
う
に
立
派
な
学
者
を
擁
し
て
い
る
こ
と
は
、
成
城
大
学
経
済
学
部
に
と
っ
て
一
つ
の
誇
り
で
も
あ
っ
た
。
　
教
授
は
、
他
面
、
成
城
大
学
の
内
部
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
要
職
を
歴
任
し
、
煩
瑣
な
学
内
行
政
の
分
野
で
も
す
ぐ
れ
た
手
腕
を
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－１　－
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
十
三
年
か
ら
四
十
年
ま
で
の
七
年
間
、
教
務
部
長
と
し
て
、
誕
生
後
な
お
日
の
浅
い
大
学
の
カ
リ
キ
ご
フ
ム
を
拡
充
整
備
す
る
こ
と
な
ど
に
大
い
に
力
を
つ
く
さ
れ
た
。
ひ
き
つ
づ
き
昭
和
四
十
年
か
ら
四
十
六
年
ま
で
の
六
年
間
は
、
大
学
図
書
館
長
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
と
く
に
昭
和
四
十
三
年
、
新
大
学
図
書
館
い
わ
ゆ
る
四
号
館
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
非
常
な
努
力
を
払
わ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
利
用
し
て
い
る
図
書
館
が
こ
ん
に
ち
の
よ
う
な
面
目
を
と
と
の
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
実
に
こ
の
時
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
昭
和
五
十
年
か
ら
五
十
二
年
ま
で
は
経
済
学
部
長
を
勤
め
ら
れ
た
。
当
時
経
済
学
部
は
、
発
足
以
来
四
半
世
紀
を
閲
し
、
と
も
す
れ
ば
歩
み
も
に
ぶ
り
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
教
授
は
そ
こ
に
新
風
を
吹
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
経
済
学
科
の
ほ
か
、
経
営
学
科
を
新
設
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
繰
返
し
検
討
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
現
至
難
と
見
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
岡
田
教
授
は
周
到
、
柔
軟
、
真
摯
な
計
画
と
準
備
と
を
も
っ
て
、
昭
和
五
十
一
年
度
に
み
ご
と
こ
れ
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
経
済
学
部
は
、
創
立
二
十
七
年
目
に
し
て
漸
く
、
経
済
お
よ
び
経
営
の
二
学
科
を
そ
な
え
て
、
多
年
の
念
願
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
岡
田
教
授
が
定
年
退
職
さ
れ
る
と
、
成
城
大
学
は
た
だ
ち
に
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
付
を
も
っ
て
、
成
城
大
学
名
誉
教
授
の
称
号
を
お
く
っ
て
、
右
に
述
べ
た
多
年
に
わ
た
る
研
究
・
教
育
上
の
功
に
報
い
た
の
で
あ
る
。
　
教
授
は
ご
退
職
後
も
本
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
に
お
い
て
非
常
勤
講
師
と
し
て
引
続
き
学
生
の
指
導
に
あ
た
ら
れ
、
同
時
に
ま
た
、
成
城
学
園
名
誉
学
園
長
高
垣
寅
次
郎
先
生
が
ご
蔵
書
を
ご
寄
託
下
さ
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
設
営
さ
れ
た
「
高
垣
文
庫
設
立
準
備
委
員
会
」
の
事
務
を
嘱
託
さ
れ
て
、
そ
の
柱
と
な
っ
て
精
勤
し
、
現
在
も
ほ
と
ん
ど
旧
の
如
く
経
済
学
部
に
見
え
て
お
ら
れ
る
。
　
教
授
は
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
と
は
言
っ
て
も
、
心
身
と
も
に
す
こ
ぶ
る
健
勝
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
か
ら
、
今
後
も
ま
す
ま
す
ご
研
鑽
－２－
を
重
ね
ら
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
後
進
に
い
っ
そ
う
の
ご
鞭
韃
を
賜
わ
る
よ
う
お
鼠
い
し
た
い
。
　
岡
田
教
授
と
特
に
ゆ
か
り
の
深
い
高
垣
寅
次
郎
、
吉
田
啓
一
お
よ
び
堀
家
文
吉
郎
の
三
先
生
に
は
、
こ
の
記
念
論
文
集
へ
の
ご
寄
稿
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
ご
多
忙
中
に
も
拘
ら
ず
、
快
く
わ
れ
わ
れ
の
願
い
を
容
れ
て
ご
力
作
を
寄
せ
ら
れ
、
こ
の
企
て
に
花
と
実
と
を
添
え
て
下
さ
っ
た
。
こ
れ
は
編
集
関
係
者
一
同
深
く
感
銘
す
る
と
こ
ろ
で
、
三
先
生
の
ご
高
誼
に
対
し
て
満
腔
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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